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A Debreceni Egyetem esélyegyenlőségi terve* vonatkozik a Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtárra, amely az alábbi módon valósul meg: 
Szolgáltatások vakok és gyengén látók számára 
A DEENK Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár 2. emeletén egy ingyenesen 
igénybe vehető Jaws 9.0 képernyőolvasó szoftverrel és braille billentyűzettel ellátott 
számítógép, valamint egy szövegfelolvasó készülék szolgálja a látássérült hallgatókat és 
könyvtárhasználókat.  
A DEENK Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtárában, a DEENK 
Élettudományi Könyvtárban és a DEENK Társadalomtudományi Könyvtárában kézi digitális 
nagyító kölcsönözhető.  
A DEENK minden könyvtárában valamennyi olvasói gépen elérhető nagyító funkció, amivel a 
gyengén látók olvashatják a képernyő feliratait.  
A DEENK Élettudományi Könyvtárban a lift bemondja az emeleteket, ezzel segítve a 
látássérült olvasók közlekedését. A lift gombjain braille feliratok is jelzik az emeleteket.  
Szolgáltatások mozgássérültek számára 
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára igyekszik megoldani a mozgássérültek 
közlekedését valamennyi egységében. Jelenleg az egyes egységek megközelíthetősége:  
Bölcsészet és Természettudományi Könyvtár  
Az épület a nyugati kapun keresztül közelíthető meg. 
Az épületben található liftet használhatják az olvasók. 
A Könyvtár főkapuját automatikus rendszer nyitja. 
A második emeleti ajtót kérésre kinyitják. 
Élettudományi Könyvtár  
A Könyvtár főkapuját automatikus rendszer nyitja. 
Az épületben található liftet használhatják az olvasók. 
 
Kassai úti Campus Könyvtára 
A Könyvtár főkapuját automatikus rendszer nyitja. 
Az épületben található liftet használhatják az olvasók. 
 
 
*Debreceni Egyetem Esélyegyenlőségi Terve:  
- egyetemi portál: https://unideb.hu/hu/szabalyzatok, 
- fájl: http://www.unideb.hu/portal/sites/default/files/Eselyegyenlosegi_terv_20140101.pdf 
